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Gaya Khat Arab di Masjid Pencikan dan Situs Makam Ki Ageng 
Ngerang Daerah Juwana: Tinjauan Berdasarkan Data 
Arkeohistoris
Oleh: Abdul Choliq Nawawi 
I 
Oalam penelttlan arkeologi yang berlangsung pada tanggal 8 
s.d. 22 Ju.U 1992 dl  Kabupatcn Dcmak dan Patl Proptnst Jawa
Tengah. Ttm Penelitt dart Balai Arkeologt Yogyakarta menJumpa.l dt
dalaJn ruang bangunan MasJtd Penctkan. Dusun BumireJo. Desa
Kampungbaru . Kecamatan Juwana uga k.t'lat Arab yang tert.ulls pada
papan kayu Jati (Foto: 1 .2) . 01 Blok Pcnctkan, Dusun Bumtrejo. Desa
Kampungban.i lnl terleta.k dt tept sebelah timur Sun�al SUuga....-1.gga. 
yang bennuara pada SungaJ Juwana. 
Jarak Blok Pcnctkan dan pantaJ utara Jawa Tengah sekJtar 
6 km. Kettn�tannya n1encapat :t 3 m. dart pennu.kaan laut Secara 
· -astronomts bcrada pada 4° 20' 32·· BT dan 6° 42' 45" LS. :nertdtan
Jakarta
Dalam Nagarakrtagama. pupuh IV dan V dtnyataka.n. bahwa
daerah Juwana dan Lascm dtkuasal oleh raja-raja dt Pulau Jawa
yang n1emptmyat hubungan kekerabatan dengan Dyah Hayam
Wuruk. raJa Majapahtt (Slametmulyana. 1979: 1 55). Sedangakn
dalam Babad Demak I .  pupuh LII , lagu Dhandhang !i':Ula. baJt 7
dtnyatakan, bahwa SuJtan Btntara dart Kesult.anan Demak duduk dt
slnggasana. dlkeliltngt oleh para adtpatl dart Surabaya. Rembang.
Juwana. Nglasem . Sedayu. Nglamongan . Pasedhahan. Wi.lert, Wc\jak.
Watuurtp. Puger dan Lumajang (Rtyadt dan Suwajt. 1 98 1 :346} .
Sejak dahulu daerah Patl Juga sudah dtsebut dalam naskah­
naskah babad . Dalam naskah Babad Tanah Jawt dtnyatakan bahwa
scte!ah Arya Penangsang matt tcrbunuh olch Ngabehl Loring Pasai:
maka Sultan Pajang 1nembet1kan had1ah ben.apa neji!ara Patl dan
Mata ram. Berdasarkan saran K1 Jurumartan t .  dan kesepakatan
antara Kf Pcmanahan dan Ki PcnJawt. tnaka hadtah tcrsebut dtbagt
dua. Dalam �mbaglan tcrBCbut Ki Pcnjawt memperoleh mcmperoleh
hAdlah n�gara (kota.) PatJ . aedangkan KJ Pemanahan memperolch
daerah Mataram yan� maalh berupa hut.an bdantara (Sudlbyo.
1980:82)
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Dl &amping khat Arab yang dttemukan di Masjld Penclkan. 
tim penelltt dat1 Balal Arkeologi lbgyakarta juga mencmukan sebuah 
epltap berbahasa dan bcrkhat Arab dt situs makam Ki Ageng 
Ngerang, Desa Pckuwon. Kecamatan Juwana. Situs makam Kl Ageng 
Ngerang. berjarak seldtar 1.5 km. aebclah tcnggara Masjtd Pcnclkan. 
Jarak antara situs makam KJ Ageng Ngcrang clan pantat utara Jawa 
sekttar 6,5 km. Ketlngglannya mencapai % 3 m. dart pcnnukaan air 
laut. Sccara astronomts berada pada 4° 21 ' 5" BT dan ff' 43' 45" LS, 
mertdtan Jakarta. 
Epltap di kompleks makam Ki Agcng Ngcrang (Foto:3). 
tertults pada sebuah nJsan dart bahan batu andeslt (Foto:4) yang 
berada di bagtan kepala (utara) makam Sunan Gcnttrl. DI situs 
terscbut Juga dttemukan artefak bcrupa 5 buah fragmen kcramtk. 
Cina . Penduduk setcmpat pcmah pula mencmukan sebuah guct 
Cina kettka mcnggalt lubang di bawah rumpun bambu dt scldtar 
situs terscbut. 
Tok.oh Kt Agcng Ngcrang beserta tstertnya. yattu Nyt Ageng 
Ngerang. scrtng dtjumpat dalam naskah-naskah babad. Dalam 
naskah Babad Tanah Jawt dlnyatakan. bahwa Kt Kcbokenanga 
bcrguru kepada Pangeran SIU Jenm: Kawannya bcrguru ada ttga 
orang lalah K1 Ageng Tlngkh: K1 Ageng Butuh. dan Kt Ageng 
Ngcrang. Empat orang tcrsebu t. sudah menjadt saudara atas 
kehendak Pangeran Sttl Jenar. Pada suatu saat Kl Ageng Tingklr. Ki 
Ageng N�rang dan Kt Ageng Butuh datang bcrsama-sama ke 
Pcnggtng. sctelah mendengar bertta bahwa Kl Ageng Pcnggtng (K1 
Kebokenanga} tldak mau dan bclum bersedla menghadap ke Dcmak 
(SudtbJo. 1980: 50}. 
Babad Tanah Jawt Juga mcnyatakan . bahwa Raden Jaka 
Tingktr setclah dtuslr dart negara Dcmak, dalam pcljalanan di 
tengah hutan JatJ pcgunungan Kendcng, betjumpa dengan Kl Ageng 
Butuh dan KJ Ageng Ngerang yang kebetulan ada dt Desa Butuh. DI 
Desa Butuh, Kl Ageng Butuh dan Kl Ageng Ngcrang banyak 
mcmbertkan wejangan kepada Raden Jaka Tingktr. Kl Agcng Butuh 
dan K1 Agcng Ngerang menyarankan agar Raden Jaka Ttngkir 
kcmbalt kc Demak atau pulang ke Tingktr clan Penggtng. Keputusan 
terakhtr Raden Jaka Tingklr kembalt pulang kc Pengglng (Ibtd: 57-58). 
Dalam Babad Jaka Tingklr (Babad �tang) dtnyatakan. 
bahwa eelaln Kyat Agcng Penggtng dan 40 orang sahabat-
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eahabatnya berguru pada Wllayullah Stt:tjenar. DI ant.am 40 orang 
sahabat tcreebut adalah Kl Gede Ngerang. Kecmpat puluh sahabat 
setlmu dan aepcrguruan teraebut. mengaku saudara dengan Kyat 
Ageng Penggtng"'{Sastronaryatmo, 198 1: 7 4-75) .  
D 
Denah Masjid Penctkan, Dusun BumJ.rcJo. Desa 
Kampungbaru. Kecamatan Juwana adalah persegt empat dengan 
ukuran 10 X 12 meter pcrsegt. Masjtd tn1 bcratap tumpang. 
Konstruk.sl bangunan seluruhnya dart bahan kayu Jatl dan beratap 
gcntlng. Denah masjld tnl terbagl ata.8 dua ruang. ya.ttu serambt dan 
rnang tnduk. Ptntu masuk bcrjumlah dua buah. yaltu ptntu masuk 
kc serambt dan ke n.tang tnduk. Serambt hanya dtbatas1 oleh pagat· 
kayu Jatl setlnggt 1 .5 m. dart lantat. Di dtndtng utara dan selatan 
ruang lnduk terdapat dua buah Jcndela. mastng-mastng terleta..lc dt 
sumbu kcdua dlnding tcrsebut. Ulruran tlngg! Jendcla. dart lantaJ 
sekJtar 1 .25 m. dan dart plafon ke bawah sekttar l m. Sedangkan 
tlnggt _ Jendela ltu mastng-mastng 1 ,25 m. dan lebar l m. Lantai 
dtlaptsr semen dan ruang mikhrab sejajar dengan ruang untuk 
mtmbar 
, Khat Arab di MasJtd tnt terdapat dl atas ambang plntu masuk 
dart serambt ke ruang lnduk. khat Arab tcrsebut bergaya Naskh! dan 
berbahasa Arab (Foto: 1). khat Arab tersebut tertulis pada pa.pan kayu 
Jatl hereat dasar biru kepuUhan dan cat khat Arabnya betwama 
kuntng kccoklatan. khat Arab ten,ebut terdtrt atas Uga bans. 
Transltterasl dan terjemahannya adalah sebagai berikut: 
Transltteraat: ••Mfn hgratfnnabtyf sallalfahu 'a.lafht wa sallama / wa 
buntya haclalnvuvldu I kq/o.tta I muhanttnad ·artt btn 
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lcq/tta I � 11;1.a 'ummaluddln wa lbrum aatnuddua 
.ftlluwanal ft yaumiflurnu' att I htlal Uhnatnt mtn 
sha'ban sanatul 7B l."  
Terjemahan; "Pada tahun htjrah Nabt Muhammad SAW. sudah 
menjelaskan. bahwa saya (Muhammad 'Arif btn Kaftta) 
telah menyeleaatkan bangunan maajki lnJ . kemudtan 
dilanjutkan olch un,aluckUn dan .tbnu Zainuddln dt 
Juwana pada hart Jum'at. tanggal 2 Sha'ban 751 .  .. 
DI ruang tnduk Masjtd Penctkan Int Juga dttemukan dua 
buah khat Arab. yattu di atas ambang ptntu ruang mtkhrab dan 
ruang ntlmbar. Dua buah khat Arab lnt bcrgaya Tsuluts. dan dttult8 
di at.as papan kayu Jatl. Papan kayu Jatl tcmpat pcnulisan dua bu.ah 
khat Arab gaya Tsuluts till bcrcat duar bJJau dan cat pada khat 
Arab-nya bcrwama kuntng kccoklatan (Foto:2) .  
Khat Arab yang tertults d1 at.as ambang ptntu ruang m1khrab 
(Foto:2 kirt)� terd1J1 atas empat harts. Tranelttcrasl dan 
terjemahannya adalah sebcgal bertJrut 
Tansliterasl: "AUahumma salU 'al muhammadtn wa 'ala alt 
muhammad I ya haflz I ya mutt� I ya �  I ya mqjid 
I yo. hasan I yaJamal I llatht I 1213. "  
Terjcmahan: 'Ya Allah, semoga Engkau llmpahkan rachmat kepada 
Nabt Muhammad saw . .  dan selurub keluarga Nabt 
Muhammad saw. , wahat Dzat Yang Memelthara. 
waha1 Yang Menggartekan, wahat Yang Mencukupl 
dtrtku, wahat Yang Mulla, wahat Yang lndah, wahat 
Yang Pemlal, kepadaNya / tahun 12 13  H." 
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Khat Arab yang tertulla dt ataa amt:Nlng plntu ruang tempat 
mtmbar (Foto:2 kanan), tenUrt aw dua buta. Pada eudut kanan dan 
kirt bagtan atu btdang penu!tean tnekrtpel tersebut terdapat kbat. 
Arab yang berbunyl: "blsmlllahtrrahmantrrohtm". Khat Arab dt sudut 
kanan bagian atu dttulis dart kanan ke kin. eedangkan yang dJ 
sudut ktrt bagian at.as c:Utulle dart k1J1 .ke kanan. Transltterast dan 
terjemahan selengk.apnya dart khat Arab tersebut adalah ttebagal 
bcrtlrut: 
Transliterast: ''Btsmlllahtrrahma.nlrTahtm /la tlahall1a llahu / almaltkul 
haqqul. mubt-n I mrri�.a.· •...... ......�-aht I 
assadtqutwada-anun / 1331 . "  
Tetjcmahan: "Dengan nama Allah Yang Maha Pengaslh lagl Maha 
Penyayang. tldak ada Tuhan kecuall Allah. Yang 
Berkuasa atas segala kebcnaran Yang Nyata, 
Muhammad utusan Allah. yang seba benar JanJtnya . 
t.crpercaya. tahun 1 33 1  H." 
Situs makam K1 Ageng Ngerang (Foto:3) ,  sepcrtt telah 
diuralkan di at.as, tcrletak dt Deaa Pekuwon. &c.amatan Juwana, 
Kabupatcn Patt. Secar-a ethJmologls toponbn Pe)nlWOQ berasal dart 
kata dasar Jawa Kuna. yattu kuwu. 
Dt sttUB makam lni banyak dtt.cmukan fragmen bata. kuang, 
dan batu sungat untuk nlsan dan JtraL DI stnt Juga dttemukan einpat 
buah umpak batu sebagai penyangga tlang bangunan. Penduduk 
ectempat membentahukan. bahwa cmpat buah umpak batu tcraebut 
mcrupakan staa bangunan maajid lama. 
Khat Arab pada cpttap niaan makam Sunan Gentlrl (P'oto:4) 
Juga bcrgaya Tsuluta. Ntsan tnl dart babJ. sungat beragam hlaa 
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kurawal dan khat Arabnya berada dalam htasan mcdallon (bulatan). 
Khat Arab tnt bertst ayat kaltmat tayyfbah. terdtrt atu dua harts. 
Translttera.st dan tetjemahannya sebagal bertkut: 
Transltterasl: "La al.aha llUlahu / m.uhammadurrasul.ullahf'. 
Terjemahan: 'Ttdak. ada Tuhan kecualt Allah. Muhammad utusan 
Allah.'' 
Anallst ejaan (huruf-hurnO dalam transltterast (allh hurul) 
Arab - Laun pada tnskrtpsl -lnskrtpsl tersebut di atas, mengtkutJ 
pcndapat Ltngs dan Safedl dalam The Qur•an dan Soeletman daJam 
Pram .... tra Arab. 
Temuan artefak bcrupa 5 buah keramik Cina di situs 
makam KJ Ageng Ngerang tnl meltputL 
l .  Sebuah fragmen badan ptrtng keramtk Clna dart DlnasU Sung. 
Glastr terdapat pada bagian luar dan dalam. berwama seladon 
dan warna dasar adalah krem keh1Jauan. Bahan dart batuan. 
Hlasannya gores btru bawah glaslr dengan motif geometrts. 
Ptrtng tnt berasal dart Cina �Iatan pada abad XIII (tahun 1250 
M). Ukuran fragmen: 2.5 cm . .  1 . 5 cm . .  dan 0.3 cm. 
2. Sebuah fragmen bibtr bult-bulJ keramik Cina dart dlnastt Sung. 
Glastr pada bagtan luar dan dalam. berwama abu-abu. Warna 
dasamya krem keabuan dan bahannya dart batuan. Htasan 
polos. BulJ-bult tnt bcrasal dar1 Ctna Tenggara. abad XIV (Tahun 
1350 M). Ukuran fragmen: 1 .25 cm: 0.75 cm. dan 0.5 cm. 
3. Scbuah fragmcn badan bult-bull keramtk Ctna dart dtnastt Yuan. 
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Glastr bcrwama putth krem dan warna dasamya krcm kcabuan. 
Bahan darl batuan dan htasannya polos. Bult-bult tnt dart ctna 
Tenggara abad XIV (Tahun 1350 M) .  Ukuran fragmcn: 2 cm: 1 .25 
cm: dan 0.5 cm. 
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4. Sebuah fragmen karlnast bull-bull keramtk Cina dart Dtnastl 
Mtng. Glastr hanya bagtan luar dan betwarna abu-abu. Bahan 
dart batuan yang berwama -lcrem kcabuan. Htasan kwu hltam 
bawah glastr dan bennot:lf huruf. Bull-bult int berasal dart Cina 
Sealatan, abad XVI (fahun 1 540 M). Ukuran fragmen: 1 .25 cm: 
0. 75 cm: clan 0.2 cm. 
5. Scbuah fragmen vas bunga keramik Ctna dart Dtnastl Ming. 
Glaslr hanya pada bagian luar saja dan berwama abu-abu 
kebtruan. Bahan dar1 batuan. berwama putth keabuan. Htasan 
kwas blru bawah glastr dan bennotlf gcometrt. Vae bunga tnt 
berasal dart Cina Sclatan, abad XVI (l'ahun 1 540 M). 
Dt situs makam Kl Ageng Ngcrang. pcnduduk setempat Juga 
mcnemukan tempayan Cina dart Dtnastt Yuan. Glastr berwama 
coklat keabuan. Bahan darl batuan, berwama abu-abu k.ecoklatan. 
Htasan polos. Tempayan Int mempunyat empat buah kuptngan dan 
berasal dart Cina Se.Iatan abad XIV O'ahun 1350 M). Tulggt 75 cm. 
Ke�naan pemukiman Juwana yang tcrcantum dalam data 
khat Arab di masjld Penctkan nampaknya bersesuaJan dengan 
kebcradaan fragmen keramtk Ctna dart DtnasU Swig, Yuan. dan 
Ming yang dttemukan olch ttm peneltUan dart Ba.lai Arkeologi 
Yogyakarta dt Desa: nuwah. BumircJo (Kampung Baru) dan 
Pekuwon, Kecamatan Juwana. Dt samptng ttu telah dtsebutkan dl 
at.as bahwa daerah Int Juga dlsebut-sebut dalam Nagarakrtagama. 
pupuh IV dan V serta dalatn Sabad Dcmak I pupuh LIi. 
Demtklan Juga dcngan nama Kt Ageng Ngcrang dan Nyt 
Agcng Ngcrang. selatn dtbuktlkan oleh adanya situs dan temuan­
temuan artefak pendukungnya dt Desa Pekuwon Juga dtkuatkan olch 
lnfonnast tcrtults dalam naskah-naskah Bababd Tanah Jawt dan 
Babad Jaka. Tingklr (Babad Pajang). 
m 
Dart kakawin Nagarakrtagama dtkctahut bahwa 
Trtbhuwana Wljaya Tungga Dewt. lbu Hayam Wuruk. pemah 
menjadl Rant di Jtwana (Nag. . 11:2, IV: l ,  V:2. XLVll: I). Dart serat 
Pararaton dtketahut pula ba.bwa lbu Hayam Wuruk adalah Bhtt 
Kahurtpan. Berdaaarltan Keeamaan artJ antara "Kahurtpan" dengan 
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"Jtwana". yang keduanya berartJ .. hJdup'' clan "kehtdupan" (Ptgeaud, 
IV. 1962:57: 1963:374), maka dapat klranya Kahurtpan 
dtldcnt1tlkru,tkan dcngan Jtwana di samptng dUdenttflkaslkan dengan 
Jenggala (DJafai; 1978: 1 14}. 
Mcsktpun antara ''KahUJ1pan" dcngan "Jtwana" mempunyat 
kcsamaan arti. tetapt adanya kesamaan artJ ten,ebut tJdak 
rnengharuskan adanya kcsamaan lokasl. Dalam hal lnJ nama 
"Jtwana" yang tertuli& dalam Nagarakrtagama dan Scrat Pararaton , 
kadang-kadang dapat Juga ucapannya bcrubah mcnjadt "Juwana", 
scpcrtJ halnya ucapan "tan pajtwttan" bcrubah mcnJadl "tan 
pajuwtta" (Zoedmulder. 1982:757). Sertng nama tokoh. pelaku atau 
�mpat ttdak sesual dcngan nama yang lebih dtkenal oleh 
masyarakat . mJ.salnya: Mojolangu dan Majalengka dapat 
dtldcntlfl.kastkan dengan Majapahtt. Tobin dengan Toban {Riyadt dan 
Suwajl ,  1981  :I ll) . Bahkan nama "Ponggtng" yang t:crcantum dalam 
Nagarakrtagama Pupuh XVII: I 0. dapat dttdentlftkastkan dengan 
nama "Penggtng" (Nawawt, 1990: 17). Kata "Jtwana" berubah menJadt 
"Juwana .. , "Ponggtng" menjad1 "Penggtng" dan 'Tobin" menjadl 
'Toban" tnJ dlsebabkan oleh perubahan morfemts (Keraf, 1984:94-97). 
Jadi nama "Jtwana" dalam Nagarakrtagwna II:2, IV: 1 .  V:2 ,  
XLVII:  1 dan serat Pararaton sepertJ tersebut di atas adalah Jdentlk 
dcngan nama "Juwana" yang tercantum dalam data khat Arab dt 
rnasJld Penclkan dan dalam naskah Babad Demak I .  pupuh Lil . lagu 
Dhandhan� gula. bait 7 (Rtyad.1 dan Suwajt. 198 1 :346) . 
Bentuk hwuf 'atn dan kaf khat Arab gaya Naskht dt MasJtd 
Penclkan (Foto: l) lnl, huruf 'run· berbentuk sady dan huruf kaf 
berbentuk saifl. Sady berartl gaung atau gema dan satfl bcrartl 
pedanfl (strajuddln. 1985:2 18-227) . 
Cam merangkatkan dalam suku kata dan kata yang 
mempcrgunakan "al" syamstyah belun1 memenuht katdah khat. Hal 
int nampak pada kata "dtnun" (1ndeflnete), Jlka d1bet1 al-syamstyah. 
sehan1snya hun.tf daJ dtbert tasJtd (konsonan ranRkap) sehtngga 
mcnjadl ··addtnu''• (dctlnete} . bukan al-d lnu. Begttu Juga cara 
rnenultskan angka tahu.'1 75 1 �ak rancu dengan tulisai, lafad dalam 
khat Arab. Gramat1kalnya Juga kuran� memcnuhi katdah struktur 
bahasa Arab yang baku. Wl.iaupun d�mtktan khat Arab gaya Naskht 
tnt masth dapat dibaca dan dtfahamt lstnya. 
Dart cara penultsan khal Arab gaya Naskht maupun cara 
menyusun bahasa Arab pada eptgra.fl Islam dt Ma8Jtd Penclkan lnl. 
kttanya dapat dlaaumslkan bahwa khuttatnya ( • calltgraphe,) 
adalah bukan seorang ahlt kaligratl clan tingkat budayanya 
menunjukkan budaya ' marginal yang relatlf rendah. Tetapt nama 
Muhammad 'Arif bin Kaftta seorang putra 7.ainuddtn dalam khat 
Arab gaya Naskht lnl merupakan seorang tokoh masyarakat dan 
seorang pcgawai bcragama Islam dt Juwana pada masa k.cjayaan 
Kerajaan Majapahtt. Har1 Jum'at pada tanggal 2 5ya'ban 76 1 H. 
yang tertera dalam khat Arab gaya Naskht lnl mempunyat artJ 
yang sama dengan hart Jwn'at tanggal 30 Agustus 1 350 M (PhJlips, 
1963:36). 
Cara merangkatk.an huruf-huruf dalain sukukata dan kata 
dalam hubungannya dengan struktur bahasa Arab sudah baku dan 
mudah dlbaca. Isl dan makna khat Arab gaya Tsuluts tersebut, 
menerangkan ten tang "Al-Asma'ul Husna". DI antara 99 "AI-Asma'ul 
Husna" yang tercantum dalam khat Arab gaya Tsuluts ln1 antara 
lain adalah: Al-Hafiz, Al-Muhlt. Al-Kaffl. Al-Masjkl, Al-Hasan dan Al­
Jamal. Yang dtmaksud dcngan "AI-Asma'ul Husna" adalah 
penjelasan Al�Qur'an yang mcnyatakan. bahwa Allah mempunyai 
stfat-slfat at.au nama-nama yang maha balk. MelalttJ stfat-stfat tnl. 
dapat dlketahut corak hubungan antara Allah. sebagat Khal1k 
(Penctpta), \ dengan alam dan manusla sebagai makhluk (ctptaan) 
(Daudy, 1983:63-64). 
Khat Arab gaya Tsuluts di atas ambang plntu ruang 
mtkhrab Masjtd Penclkan mcnunJukkan tanggal 1 Muharam 1 2 1 3H. 
atau sama dengan tanggal 15 Januarl 1798 M (PhtlJps . 1963:39) . 
Bentuk huruf dan rangka1an huruf pada sukukata dan 
kata dalaln struktur kaltmat bahasa Arab dalam khat Arab gaya 
Tsulut.s dl at.as ambang ptntu ruang untuk mlmbar dt Masjld 
Penctkan in1 (Foto:3) tampaknya lebth mapan. Dua buah ayat 
"Blamillah1rrahmanJrrahlm" yang tcrbaca dl sudut kanan dan k1t1 
bag1an atas bklang penulJsan menunJukkan khat Arab gaya Tsulut.s 
Jalt (lthat Slrajuddtn. 1985:283: Unga dan Yasin HamJd Safadl. 
1979:42-49; Rahman. 1979: 37--40). Khat tersebut menunjukkan 
tangga.l l Muharam 1331  H., eama dengan tanggaJ 1 1  Deeember 
1912 M. (Philtps, 1963:40). 
Media penu11een Uga buah khat Arab clan eeluruh 
bangunan Maejld ·J>encdtan. adalah dart kayu Jatt. nngkat keawetan 
dan kekuatan kayu JaU termaauk kelu utama. banyak dlpakal 
eebagai bahan bangunan dan pembuatan perabot rumah tangga.. 
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Kayu Jatl twnbuh •ubur dt hut.an-hutan India. Indoneata. Burma 
dan 11aatland (Young, 1978:351). 
Tiga buah papan kayu JatJ tempat penultsan khat Arab dt 
dalam Masjtd Pcnclkan terscbut tldak alcan mengalamt korost yang 
dtsebabkan olch scrangan fungt Oamur). Sebab terltndung dan 
terpclihara dcngan balk dalam bangunan masjld . Apablla tlga buah 
papan kayu Jatl tempat pcnultsan khat Arab tcrscbut terlapts olch 
cat. K.ondtst tcmpcratur yang konstan dan tJngkat kebasahan yang 
rendah di ltngkungan pcmuktman sekttar masjtd tnt Juga 
mendukung ttngkat keawctan dan kekuatan bahan-bahan darl kayu 
Jatl tersebut (llhat, Nanda 1977:69) . 
Bentuk huruf-huruf khat Arab gaya Tsuluts pada cpltap 
makam Sunan Gentlrt (Foto:4) d1 situs makam Kt Ageng Ngerang, 
bcrdasarkan k.ontcks strnktur ka ltmat tayytbah yang 
dtpcrgunakannya, dapat dlkatakan bebas dart pemakaJan huruf 'ain 
yang bcrbcntuk sady, tlnjant maupun thu'banl (ular) . Khat Arab 
tcrscbut Juga bcbas dart pemakaian hurnf kaf berbcntuk satft 
maupun ztnady (cctus apQ dan ya berbentuk saift. scbab struktur 
kaltmat tayytbah memang tldak membutuhkan kcttga huruf 
terscbut. 
Khat Arab Tsuluts dt situs makam Kt Ageng Ngcrang 
terscbut kellhatan lebth lndah. Jlka dtbandtng dengan khat Arab gaya 
Naskht (Foto: l) dart Masjld Penclkan. Nampak.nya Khuttaat 
(caUtgraphe1' yang mengcrjakan khat Arab dl makam Sunan Genttrt 
lebth profestonal dart pada Khuttaat yang menggarap khat Arab 
gaya Naskhl dt Masjtd Penctkan pada kurun waktu yang bcrsamaan , 
yaJtu sckttar tahun 1350 M. 
Dalam kaitan Int memang dtduga bahwa makam Sunan 
Gentlrt dlbangun sekitar tahun 1 350 M. Hal tnl dapat dtketahut dart 
ntsan tempat penultsan khat Arab gaya Tsuluts dt situs makam Kt 
Ageng Ngerang yang bahannya dart batu andestt betwama httam. 
berhtas kurawal dan medalton yang bentuknya sama dcngan batu 
ntsan yang dttemukan dt situs makam Kt Ageng Kebokcnanga (Kt 
Ageng Penggtng), Dusun Penggtn�. desa Dukuh, Kecatnatan 
Banyudono. kabupaten Boyolall. Jawa Tengah. Ntsan batu andeslti 
bcrwama hJtam di sttus makam Kl Ageng Ngcrang tnl . mungk.ln 
merupakan suatu barang pesanan yang dlproduksi dart daerah lain, 
mengtngat situs mak.am Kt Ageng Ngerang tcrletak aekttar 6,5 
kUomet.er dart pant.at utara Jawa Tcngah . Dt dacrah tnl eangat sultt 
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dtdapatt batu andestt betwania httam untuk bahan pembuatan 
ntsan. Batu karang berwama putlh leblh sertng dtJumpat dt dacrah 
pantai dalam jumlah bosa.r. 
Sesuai dengan data tcksb.lal yang tercantum dalam naskah 
Babad Dcmak I. Babad Tanah Jawt dan Babad Jaka Tingktr (Babad 
PaJang) yang menyatakan bahwa Kt Kcbokcnanga (Ki Ageng 
Pcnggtng) dan Ki Ageng Ngerang termasuk dua dt antara 40 orang 
santrt Pangcran SIU Jenar. maka ada kemungktnan pembuatan batu 
ntsan yang scragam tersebut dtbuat dt daerah pusat pcmukJman 
Pangeran Sitt Jenai: 
Kekunaan khat Arab gaya Tsuluts dt sttus makam Kt Ageng 
Ngerang. dt samptng dtdukung oleh fragmen keramik Cina dart 
Dtnastl Sung, Yuan, dan Mtng yang masth ln situ. Juga dtdukung 
olch toponfm "Pekuwon" ttu sendlrt. Secara ctlmologls . topontm 
Pckuwon int dtserap dart bahasa Jawa Kuna yang berasal dart kata 
dasar Kuwu. Kata k.uwu berart.t: huntan, kota. rumah. tempat 
ttnggal. pondokan. tcmpat Unggal patth atau mantrt. daerah 
kesatuan ad�strast di bawah akuwu. Scdangkan Pakuwon (Kuwu) 
berarti tempat'· tlnggal dan pusat pemcrtntahan akuwu {Zoetmulder. 
1982. A-0:942-943). 
�eberadaan keramlk Cina dart Dtnastl Sung. Yuan. dan 
Ming dt  Juwana khususnya. clan dt Jawa umumnya. terjadt pada 
masa pemertntahan kerajaan Singasart. Majapahtt. dan awal 
munculnya kesultanan Demak. Jadt berdasarka.n data berupa 
fragmen dan artcfak keramtk Cina dart Dlnastl Sung. Yuan. dan 
Mtng yang diten1ukan dt dacrah Juwana. ktranya dapat dlnyatakan 
bahwa kcbcradaan fragmcn dan artefak keramtk Cina di daerah tnt 
sudah ada seJak masa pcmertntahan Kerajaan Stngasart. Majapahtt. 
dan pada masa awal Kesultanan Demak. 
Jadt Pekuwon. Kecamatan Juwana. Kabupaten PaU pada 
masa pcmertntahan Raja Hayam Wuruk dart Majapahtt. pemah 
menjadt tbukota daerah Juwana. sepertt yang tercantum dalam 
Nagarakrtagama. pupuh IV dan V (Slametmulyana. 1979: 1 55). 
Namun pada masa pcngembangan a.garna Islam dt pantaJ utara 
Pulau Jawa. Pekuwon beralih fungst menjadt pusat kcgtatan pondok 
pcsantrcn Islam yang dlkelola olch Ki Ageng Ngerang. scbagatmana 
tcrcantum dalam Babad Tanah Jawt (Sudibjo, 1980:50) dan Babad 
Jaka nngkir/Babad Pajang (Saatronaryatmo, 198 1 :74-75). 
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Gaya dar1 khat Arab di Maajld Pcnclkan, Dusun Buntirejo, 
Deaa Kampungbaru, Kecamatan Juwana, Kabupaten Patl terdb1 at.as 
gaya Naskht .  gaya Tsuluts, dan gaya "IBuluts Jall. Sedangkan gaya 
khat Arab di situs makam KJ Agcng Ngerang, Desa Pckuwon. 
Kccamatan Juwana, Kabupaten Patt yang tertult& pada ntsan batu 
sungat dl makam S�an Gentlrt adalah gaya Tuuluts. 
Nama Juwana yang tercantum dalam khat Arab bcrtanggal 
2 Sya'ban 751 H. atau Hart Jum'at 30 Agustus 1350 M. ,  kiranya 
dapat dHdentiilkasikan aebagat Jtwana dalam naskah 
Nagarakrtagama 11 :2; IV: 1 ; V:2: XLVII: l dan Serat Pararaton. 
Keberadaan nama Juwana yang tercantum dalam khat Arab gaya 
Naskhl int Juga diperkuat oleh data tertults 1atn yang tercantum 
dalam naskah Babad Demak I . pupuh LIi , Lagu Dhandhang Gula, 
bait 7. 
Dart basil penultsan khat Arab gaya Naskhi maupun 
penyusunan struktur kallmat bahasa Arab pada eptgrafl Islam dl 
Masjtd Penctkan. ktranya dapat dtslmpulkan bahwa khuttatnya 
bukan seorang ahlt kaltgrafl yang profeslonal dan tlngkat budayanya 
menunjukkan budaya marginal yang relatlf rendah, terutama Jlka 
dtbandtngkan dengan khuttat dart pondok pesantrcn Pangcran SltJ 
Jenar yang mcngctjakan Khat Arab di nlsan Sunan Gentlrl . 
Pekuwon pada masa pcmertntahan Kcrajaan Stngasart dan 
Majapahlt merupakan pusat pcmcrtntahan daerah Jlwana (Juwana) , 
tctapt pada masa awal pcrkcmbangan Agama Islam dt daerah 
Juwana, telah berallh fungst mcnjadt pusat kcgtatan pondok (kuwu) 
pesantren yang dtkelola olch Kl Agcng Ngerang. 
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Foto. 1 
Khat Arab gaya Naskht berangka tahun 7 1 5  H .  
di Masj id Penctkan 
t�oto. 2 
Khat Arab gaya Thuluth berangka tahun 1 2 1 3  H dan 1 33 1  H. 
dt Masjid Penclkan 
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Foto.  3 (at.as) 
Situs Makam Kt Ageng 
Ngerang di desa Pekuwon 
Foto. 4 (samptng kiri) 
Khat Arab gaya Thuluth 
d i  Makatn K1 �eng Ngerang 
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